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The electric power force industry is regarded as the foundation and vitals of 
the whole national economy. To be stated in details, the power force industry 
system is a whole unit, made up of power plant, the networks for power 
transformation, transportation and distribution, and the electric power end users. 
The drought of electric power in 2003 has caught the people’s eyes on the 
investment and construction of the source of electric power, without knowledge 
of the severe situation that the exist of the trend of “stress much on power 
generation, neglect the supplication and do not consider the actual usage of 
power” has made the construction and financing of the power networks become 
more urgent than the power source. 
After cancellation of the power construction fund and power supply subsidy, 
the source of capital funds used to develop has decreased greatly, and causes a 
large fund gap exits in the investment of electric networks. Because of the 
investment risk in the power networks, the compression, indivisibility of the 
fund for power networks and modes for company financing have caused 
difficulties for the financing of the power network to go on. The test is to bring 
forward methods to solve the large fund gap of the power networks through 
analysis of the problems on financing of the power networks, and go on 
discussing the financing schemes for the power networks through the current 
status of the enterprises in the power networks.   
The structure of the text is as follows. The preface introduces the power 
crisis in California in USA and the power drought in 2003 in China and their 
revelations. The chapter one mainly introduces the construction of power 
network and the problems confronted. The chapter two introduces the developing 
history and current status of the financing methods of the enterprises in the 
power networks. The chapter three raise the corresponding solving methods on 
the problems of financing of the enterprises in the power networks. The chapter 
four discusses the financing schemes according to the current status of the 
enterprises in power networks . 
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煤炭价格每吨上调 10 元至 15 元；由于拉闸限电导致产能压缩，9月中旬，
一些地区水泥市场价格与年初相比上涨 60%以上，由此带动其他建筑材料全
线上涨。缺电的影响已让一些地方感到难以承受。GDP年均增幅达到 13%的
浙江从 2003 年夏开始陷入“路灯亮一半，工厂轮班开”的尴尬局面，11 月
下旬以来，每天拉闸限电 300 万千瓦以上。 
加州电力危机，实际上有政府管制不到位的原因，发电环节完全独立，
上网电价不受限制，而输送环节电价受限，利润微薄，投资者宁投电厂、不
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③  稳定裕度：带一定负荷的发电机还能多承受的扰动能量（如系统短路或突然启动、切除负荷）而
不会失去稳定，为稳定裕度；因同一系统的发电机都必须同步运转，电网才能稳定；如一发电机最
大只能带 30 万kW，超过就不同步了，此时其发 25 万kW，稳定裕度为 5万kW。 
②  窝电：发电供电须时刻保持平衡，如负荷只有 100 万kW，而运行中的发电机容量有 150 万kW，发
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容量为 185 万千瓦，年发电量仅 43 亿千瓦时，在世界上位居第 21 位和第
25 位。中国自改革开放以来，电力工业实行“政企分开，省为实体，联合
电网，统一调度，集资办电“的方针，大大地调动了地方办电的积极性和责
任，迅速地筹集资金，使电力建设飞速发展。从 1988 年起连续 11 年每年新
增投产大中型发电机按全国统计口径达l，500 万千瓦。各大区电网和省网
随着电源的增长加强了网架建设，从 1982 到 1999 年底，中国新增 330 千伏
以上输电线路 372，837 公里，新增变电容量 732，690MVA，而 1950 至 1981
年 30 年期间新增输电线路为 277，257 公里，变电容量 70360MVA。到 2001
年底，全国发电装机容量己达到 33，400 万千瓦，年发电量达 14，650 亿千
瓦时，发电总装机容量和发电量位居世界第二。2001 年我国人均拥有发电
装机容量只有 0.25 千瓦，人年均发电量只有 1078 千瓦时，均不到世界平均














1949年 185 21 43 25
2001年 33,400 2 14,650 2  
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三、电力产业的变革 
50 多年来，中国电力体制的变革，大体可分为三个阶段，第一阶段从
1949 年到 1978 年，电力工业管理实行政企合一、垂直垄断的管理体制;第








































第二节  电力产业发展特点 
一、电力消费高速增长   
   2003 年全国全社会用电量达到 1.89 亿千瓦时,同比增长 15.4%,高于




















第一章  电网建设 
程 7679 公里,变电容量 3675 万千伏安。全年投产发电装机 3000 万千瓦,投






供、不管用”的倾向。1991 - 1995 这一时期的工作重点是加快电源建设，
解决缺电局面，因此输变电投资占整个投资比例较小。这一期间电源装机增
长了 57.07%，年均增长 9.5%;输电线路只增长了 24.45%，年均增长 4.5%。
其间电源建设投资完成 2223.04 亿元，占整个基本建设总投资的 78.5%;输
变电工程完成516.63亿元，占18.2%，其它93.46亿元，占3.30/0。1996-2000
年期间电源装机增长了 47.430rk，年均增长 8.1%;输电线路增长了 28.14%，
年增长 5.10/0。其间电源建设投资完成 4129 亿元，占 54.2%，输变电建设
投资完成 32 亿元，占 42.1%，其它投资完成 284 亿元，占 3.7%。该期间后
3年国家加大城乡电改造建设资金，累计完成城乡电网改造资金 1778 亿元，
成为历史上电网投资比例高的时期。1996 - 2000 年期间虽然电网建设有所
加强，但总的来看与电源建设间比例仍偏低:电源总装机五年内增长了 47%，




时变电容量增长也较快，远远快于输电线路增长，每万 kW 变容量由 1995
                                                        















年的 2.9 万 kVA 增至 3.14 万 kVA。 
从“一五”到“八五”期间，我国电网建设投资远低于电源建设的投资，
电网投资仅为电源投资的 1/8 到 1/4。统计资料表明，“八五”期间，输变
电投资占电力基本建设投资的比重分别为：1991 年 16.8%,1992 年










































四、供需矛盾给电力安全生产带来巨大压力     














资产的比例一般为 60：40，如法国 EDF 公司 2002 年输电、配电和发电资产
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